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WOTA EXPEMMENTA
HATUB.AM PARGASITM ILLUSTHANTIA,
P r o cxmiu m.
§-{ tfi recentioribus temporibus Chemia, quatenus in partibus
JL.J conftitutivis corporum inorganicorum inveftigandis & de-
terminandis verfatur, ad exclfum j;im veritatis perfpicuitatis-
que gradum pervenisfe, & quidem ad cuimen per.eciiot.is fuae
accesfisfe videatur, attamen haud raro fosfiliuro minerarumque
rationern minus redle exhibuerunt, qui eorumdem infiituerunt
examen & analyfin, ftudii cultores.
Certum quidem e'ft, in natura ipfius corporis exaroinati
interdum qurerendam esfe caufam, cur not. reftarn ejusdem
cognitionem acceperint icrutatores, cum nempe inter partes
quibus compofitum fit, quaedam exifteret, ad quam a ceteris
diftinSe f parandam & quantitate detcrminandam ufitatEe non
fufifecerunt methodi, licet pr_e.ei.tia ejus indubiis indicaia es-
fet experimencis, & cum inde necesfario evenit., vt neque ce-
teras aceurate fegregaii & purse exhiberi posXt partes. In-
ter alias quae hunc in modum non folum ipfae difficil-s fue-
runt penfatu, fed etiam in quantitatibus ceteraium .partium
conftituentium determinandis errorum caufe fuerunt, fubftan-
"tias, Acidum, quod Fluoricum vocatur., in primis roemoran-
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dum nobis venif. Si modo obfervemus & inter fe compnre-
mus diverfas analyfes, quas in lapidibus a Mineralogis no-
minibus Topazii* Pycnith (Germanorum Stangenfein}, Py-
rophijfalithi (a) ir.figniiis inftituerunt celeberrimi noliri sevi Che«
mici Bucholz, Vauqoelin, Kl\j?roth, Hisinger & Berzelius,
facile videmus quaia fint rationcs partium, ex uno eodemque
tosfili deduftae inter fe difpares & difcrcpantes (b).
Ssepius vcro caufam cur ad mendofarti conclufionem per-
venerunt, qui minerarum & lapi^twn perferutati lunt con.po-
titionem, in eo conliitere antun.amus,. quod, antequam ad de-
finiendas quantitates fingularnin paitium conltitutivarum pvoce-
derent, nou iuflici. nter curre libi habuerint natutam earujji-
d< m in antecesium iuvefligandam, i c. Analyfin, vt loqui
amant bodieini, Qualitativarn non ta.t. diiigenter & re-
fte perfecerint, uti lrateiiae iodolss ac ratio poflularet..—-
Ejusmodi errati exemplum recens putamus nos in fedulo
veritatis inveniendre itudio orcupatos ditexisle, quod cum in
luceni jam proferimus, fperamus Benevokun Leftorem conatum
no-
«) Vid: Neues Alig. ftfownal der Cltemie [I. p. 15 , Rlaproths Bci-
trdge zur Chem,Kentnifs der Miner. Korper , IV, p, 171 ; Af-
handl, i Fyfik , Kemi ock Mineralogi, utg, aj {.ismger och Ber-
ZELiUS, 1. !I T. & a. 1, Qmt.e» quorun.que analyfes invenies in
Forjok att —— grundldgga ett rent Vetten[kapAgt Syjlem for Mi-mralogien af j. J. Berzelius p„ 6y , &,. in Afhandl, i Fyjik, Ke-
mi och Mineral, IV\. 238.
6) Horum tatnen jam lapidum analyfin veritati' & natur_e congruen-
tem fufcepit & perfecit Celeberrimus Berzelius, qui prinuun co.
Rum & tertium compofitione ex asfe convenientes ad" iclem lapidis
genus , cvi eadem Fonnula Mineralogica conveniat, refirinxit, fe.
cundum vero valde ..ffinem iti Syflemate proxime faltern inis adpo-
_'.uit, Vid. eju_ disquifitionem de Fluojilicatlbus ifl- Afhandl, i Fy-
Jjk.y Kemi & Mineral.. IV, g. 236. & fcciu..
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noftrism benigne interpretaturum } & nequaquam nobis arro-
gantiae verfurum,
Circumegit jam annus a tempore, quo disfertatio tioftra
Titnlot TENTAMEN MtNERALOGICO-CHfcMICUM DE PARGASITE
infcripta, public; juris facla eft, Eodem fere tempore nobis
tiarrabatur, Germanum Cl. Do£t. Chr. Gottl, Gmelin Hol-
niiae ejttsdem fo.sfilis fcrutinium chemicutn inftituisfe, & haud
multo pott in AdVs Academiae Scientiarum Svecanas tra&atum
ejus, aoalyfin fiftens Pargafitae, perlegimus. Qno vero con-
clufiones imjus analyfis facile cum noftris comparare posftt
B. L., proportiones partium lapidis utrinque computatas ex-
ponamus. I.aque habebunt 100 pondera Fargafita.
fecundum & fecundum
Analyfin Noitratn Analyfin Gmclini
Siliere — — 42,01. _ — — 51,75Magne&e — — 18,27 — — — 18,07Calcis — — 14,23 ______ 10,04Aluminae — — 14,08 — —. — 10,95Oxiduli Ferri — 3,52 — — — 5,97Oxidi Mangan. — 1,02 — — — —Oxidi M talli non inv.-ft. 0,33 — — .—> —Acidi Fluotici & aquae 5,90 Ignitiouis Jadtura — 1,83
defecerunt — _ 2,59 _ — — 2.5L
100,00 ~lQ0j)0
Ilinc videmus, quantitates Magnefias & oxiduli Ferri ex
ambabus analylibus deduftas bene convenire, Silicae vero,
Calcis & Aluminte portiones adeo difcrepare, vt alterutri vel
utrique rioftrum vitio vertendam esfe videretur nimiam a ra-
tione vera aberrationero, Quod nullum analyfi fua offendf-
A 2 rit
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rit GmELIN Oxidum Manganefii (ne de oxido illo Metalli fb-
quamur, cujus rationern non re&e inveltigare potuiwus, u-
trum compofitum corpus esfet an fim.plex, cujusque minimam
invenimus por.tionem) nobis quidem inopinatttm fuit r cum
nos expresfa ejusdem veftigia vidisfe putaverimus; re tamen-
ipfa parvi admodum ponderis ac momenti esie videntur hze
lubftantite Metallics,'quia ab iisdem vix a ne vix quidero de-
pendeat fosfilis formatio. Ufterius Acidum Fiuoricum in com-
pofitione Pargafitas nos invenisfe confifi fumus, Hujus vero
nulfara fecit Gmelin mentionem; aciem igittir ejtis eftngisfe
videtur, & quidem cam ob rationern, quod forfan nullum in-
ftituit experimentum,. Quo talis pa-rtis ingredientis priEfentiaj'
conjefiuram capere potuislit. — Ad hanc igitur ambiguitatem
explicaudam,. omnen-que qusm fecum ferre res posiit dubita-
tionem tollendarn, repetitarn inveftigationcm*& tiovam analy-
fin Pargafitte meditati fumus,. ea-inque jam tequorum Judicum-
cenfurae fubjicimus..
Operarn nolirain primum !n eo defix-imus, vt proportio-
nern Srlicae accurate ftattrrre posferous; & cuin jam in priore
iosfiiis noftri examme (c), übi acidis hot directe foiver.di pe-
licuium fecimus, ffomperiremus, ex 50~panH_us 2o: infoktas
rcmaniisfe, ideoque (nili forian aiiqua cum Acicio Fluotico abiis-
fet pars, femper tarnen parvi ponderis) S-ilicam ex 100 kapidis
partibus haudquaquam fupcrare posfe 46, qui jam numerus pro-
prius ad noftram accedebat detenninationem, quam ad cam G.mk-
lini, probabiieque esfer, adhuc quidquam ex iis clici posfe folubi*
Iv, quoniam turn ad exaftath Ahtlyfin Quantit-ativam hoc experi-
mento non it.cubuimus, conliliunv fulcepituus, bojus Fosfilf»
analylin via. ihicte liedida humida Si quidem Acidi Sulphu-
rici ope, quod in eXperimento allato ad folubiles partes fe-
cernendas dlicaiisfimum esfe videbamr, inl.ituere,
I,
c) Vid Tentamen noftrum Mineralogico ■ Chemkum de Parga/Ue pag,
7 & 8.
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A. Ex granofo Pargaiitfe fpecimine granula perfe&e ho2
mogenea pelhucida mica & plumbagine (d perfe&e vacua fe-
fegimus, eaque niinutius contufa Acido Acetico a partibus cal-
careis adhuc ibrfan adhrerentibus liberavimus, Ex pulvere
ita depurato 3GO libras docim. fub aqua in mortario Porphy-
reo asfidue conterebantur, ufquedum per fubtilitatem in aqua
nafan'es particuUe pulveris, cum il]a omnes e mortario con-
tinuaiim defumi posfent. Pulvis, quem fic accepimus, in Temper,.
-f- 80°' arefaclus pondus habebat 302,45 & ignitus 300,50
Libr, Experimcnto vero cognovimns, 100 partes Pargafitte
in igne candenti 0,61 perdere partes, ideoque ex 300 libris
_f,R3 vo.atiks abire-j videmus igitur a mortario detritas &
puiverj immixtas fuisfe 2,35 partes, filicfe proxime purcc.
B, Pulverern jam illum 300,50 libr, in Retorfarn vitream
rndidiraus, & Acidum Sulphuricum pari aquag portione dilu-
turn fuperfudimus. Mixtura tarn div in calore tenebatur, do-
jitc cmni iiquido deftillato iicca reitaret masfa, qaafl aqua ih
calore macerabatur, & deinde in aliud vas exhauriebatur,
Qui.r vero ad latera Retortre aiiquantulum pulveris adhaerebat
adhuc, giobum cjus ierro candenti perfcidmus, & tic aptius
reliduas expedivimus partes. Tnm obfervavimus, vitrnm arj
latera non nib.il, ad fiu.cem vero in ipfoque collo profundius
esf ■ corrofum, & ctim in eadem Retorta bis Acidum Sulphu-
ricum concentratum prius deftillavisfemus, & prorfus ornnina
illsefum rem.anfisfet vitrum, pro certo jun habuimus, nihil a-
liud nifi Acidum Fluoricum e pulvere lapideo expulfum hanc
effecisfe corrofionenv
C. To-
d) In Tent, Miner-, Ckem. de Parg. p. 3 diximus, Molybdeni parti-
culas huic lapidi inclufas inveniri j jam veto conftat, bas nihil aliud
»sfe cjyam Plumbaginem f. Grapbitam.
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C. Tofam, quam accepimus mixtionem, asfidue quasfa-
tam &in calore digeftam, m quiete deinde fepofuimus, Cla-
relcrns poft plures dies liquidum transfudtmusj nova fervida
aqua, pulverulentam masfam pertraftavimus, in digestione ba-
buimus, claramque iteium f iutiopem feparavhnus, & hoc
tamdiu op.rati iumus, qmad omne quod coutinebatur, disfo-
lutum esfet. Gyplum. Rtfiduum ulteriorem foluttonem detre-
£tans in calore exfkcafum 155, igrdtum vero 144 libris as-
quivalens, partim glebas indura*as continere confpeximus,
quare eas primum in pulverern fubtilem redegimus, & totarn
masfam in vafe Flatineo ulterius Acido Sulphurico diluto per-
fudimus; Mixturarn primum lente evapoiavimus & dcinde ma-
jori expofuiißUs calori, quo fuperfluurn cxhslaret Acidum. —Siecam masfam aqua fupeifufam in caiore digesfimus, & eo-
dem modo ac prnna vice tratlavimus Omni folubili fipara-
to, refidutim pulverern adhuc Acido Nitrico & Muriatico
commixtis & aqua dilutis largiter inbuimus, mixiuram infpis-
fatam aqua fuperfudimus, & deiiquavimus, Solutione Alkali
fixo faturata, parvum valde decidit praecipitatum, quod iti
Acido Sulphurico itcrum folutum ad rehquam limpidam folu-
tionem addidimus. Qtias nune in Acido & aqua intacta re-
manfit terra per dimidiam horam ignita, albisfima erat Silica,
& 155 libr. pondere efiiciebat., Cum quadruplice portione
Subcatbonatis Fottasfte colliquefa&a, totaquanta folvtbatur,
& nihil oronino continebat peregrini. Subtra&is igitur 2,53
illis partibus a Mortario detritis, in Calculationem analyticam
Silicce asiumendae lunt 152,67 ltbr*
D. Solutionem valde copiofam Acidi Sulph, & aquas
ope collcclatn in minore vafe fub temper. X 30 circiter gia-
duum paulatim exhalare fecimus, quoad in ticcysii masfam fa-
linam coar&ata esfet. Sub ipfa evaporatione fefe e liquido
B.l'atim fejunxerant Gypfi cryftalli, qui, parva in masfam fali-
nam addita aquie portione, non foluti remanferunt, Solutio
inde
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fode fepnra.a, bis adhuc infpisfata, ulterius demifh Selenitie
poitiunculam, Totus quem hie accepimus Sulphas Calcis, a
ialibus facile folubilibus perh&e liberatus, in calore mitiore
arefa&tis 121,5 libr. efficiebat, ignitus- vero oequalis erat 96
tibr., ideoq.ue, five Analylin Ccl, Buceiolz in Gypfo cum a-
qua lonjtn.do five Ccl, Berzelii in calce jgnitd. fequamur,
4Q_,10 libris pttrae Calcis aequiparandus,.
E*. Qtiam a Gypfo fecrevimus folutionem ulterius eva-
poravimus. Siccum quod formavit fal in vafe platineo pofitum
prtmum igni mod.rato admovtbatur, qtiamdiu quidam appare-
bant vapores Acidi excedentis. His vero ceslatis vehementiori
igni candtnti per duas horas exponebatur. Hoc eum in fi-
nem fecimus, vt ex Alnmina & Oxido Ferri Acid. Sulphu-
ricum expelleremus, eoque modo illa a Sulphate magnefite fe-
parare posftmus. Masfa ignita rubefcenti - flavo tin&a erat
colore, & asqualis erat 215,5 libr,. Hujus hie obfervare vo-
luimus pondus,. Quo infra compaiatione fa&a quantitates par-
tium ingredientium recognofcere posfemus., Sub igniiione val-
de obduruit masfa illa,. quare cam pulverare necesfarium ha-
buimus, deinde aqnam infudimus & in calore digestionis po-
fiiimus. Claram folutionem feparavimus, novam aquam affu-
dimus, & hoc muUoties- repetivimus, usquedum omne folubi-
le fuerit extra&um, Hie vidimus, non nihil adhuc reftare
Gypfi, quod excedens Acidum fine dubio fuspenfum tenuerat,,
quare adhuc multa requirebatur aqua,,
F, Pulverulenta in- aqua indisfolubilis masfa (E) Acido*
Muriatico diluto perfund. batur.. Sed, vt elt ignitte Aluminas
ratio, major ejusdem pais cotmubium Acidi recufavit, & oxi-
dum Ferri quoque a iolutione cohibuit. Cum Potasfa Caufti-
ca igitur in vaie argtnteo n tiduam portionern uftulavimus,
&, masfatn ron ftifam aqua digeslimus.. Maximapars Lixivio
ASkalino folvebatur,, reftante pulvere ochiaceo,. Hie in- Aci-
do<
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Do Muriatico disfolutus cum folutione jam fupra ejusdem Ac'{«
di ope accepta coromifcebatur, Subcarbonate Ammoniacae ad-
dito priecipitatum decidit fiavefcenti fufcum, quod cum Potas-
fa Cauftica liquida per aliquod temporis fpatium concoqueba-
tur, Mixturarn aqua diiutam percolavimus, & folutioni Al-
kalinte quoe traufiit, Acid, Muriat. infudimus, donec quae e-
veniebat turbatio itcrum evanuit. Eodem modo etiam lixi-
vium Alkalinum poft uftionem recens acc:.ptum tra&avimus,
E chris his folutionibus deinde Subcarbonas Ammoniacte vi-
duam dejecit Aluminam, gute lavata & ignita tequalis erat
35,41 libris.
(?. Qui poft percolationem fohitionis Alkalinas reli&us
erat pulvis ochracens (F) in Aqua Regis folvebatur, & Am-
moniaca ad faturationem exa&e addita, cum Benzoate ejus-
dem Alkali prtecipitabatur. Qui dej<&us eft B.nzoas ferricus
primum exuftus & deinde oum cera ignitus Oxidulum Ferri
prarbuit 10,16 Libr. A folutione refidua cbullienti Subcarb.
Potasfas fejunxit prsecipitatum, quod lavaturn <& ignitum cine-
reo - fufco tin&um erat colore, & pondere 4,0 libr. efficie-
bat. Acido Sulph. valde -diluto infufo, non folutte reman-
ferunt Oxidi Manganef.i 0,55 libr.; quod folvebatur, erat pura
Magnefa 5,65 libr. a?qualis, Videmus igitur, etiam hujus terrtß
Sulphatis partern quandam in igne Candenti Acido Sulph,
privatarm iuisfe,
H, Solutionem ex partibus aqua folubilibus masfac igni-
tve ortarn {E) ad ficcitatem evaporavimus. Parva aquse por.
tione addita, reftabat Gypfum, quod ablufum & liccatum 6,25
libras efficiebat, ideoque 2,06 libr, pura,- Calcis refponclet,
Liquido inde fc.parafo Acidum Sulpburicntn & Pof.asfam ad-
mifcuimus & lente exhaiare fecimus, quo, fi aiiauid hie ad-
huc nfiduum fuerit ArgiJlrc, Alumine formando fefe patcfa-
ccret baec terra, Cum vero ixo« non eveniret, fed fai tantuni
air,a-
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amarum prifmaticuin & non nihil Sujphatis Potasfte porrigeret
tota folutio, ea aq.ua itcrum foluta ebulliens cum Subcaib,
Potasfae praecipitabatur. Pulvis dej< &us aqua fervida probe elutus
& igtiitus purarn poriexit Magnejfiim 53,0 libr, tequivalentem.
Hac etiam terra determinata, reftat vt pondus illius mas-
fae, quatn fupra (E) poft fecretionem Gypli (/)), igtii vehe-
rnenti refiduuin (al exponentes, acccpimus, cum partibus ex
illa dlftin&e jam feparatis comparemus, Compo.ha erat ha_c
tm-Xa ex ASumina, Manganefiaj Oxidis Ferri & Manganefi, Sul-
phate Mangnefne & parva Gypfi portione, pondusque habebat
213,5 libr. Alumime invemmus 55,41 , Magn^lia. cum Oxi-
do Margin, 4,0 Oxiduli Ferii 10,16, gute Oxidi refpondent
11.52 ltbf, ; Magnefias 53 partes Sulphatem pttebent 158,87
partium, & Gypii igniti ponet.d_e funt 4,94 libr. Horum ve-
ro omnium (timma oequalis eft 212,54 libr., ideoque proxime ad
pondus masfa3 i-llius compofitae accedit.
I. Jam tandem nobis examitiandum fufcepimus ltqui-
dum, quod fub evaporatione mixtutte pulveris lapidei & A-
cidi Sulphurici (B) e retorta in recipientem vitreum, deftjflatum
erat, ln fundo vafis depofitim vidimus levem fubftantiam fi-
ne dubio Siliceam, cujtis tarnen tarn exilis erat copia, vt vix
ad lancem exigi posfef, E liquore vero, cujus fapor paulu-
lum erat acidti-lus, Ammonica Cauli. feparavit fedimentum.,
quod lavaturn & ficcatum ponderis erat 0,50 libr. Non per-
fe&e fimplex hoc videbatur esfe,iicet, cum tarn parvam e-
jus haberemus copiam, id examinare non potuerimns, Qdia
tarnen vim Acidorum refpueret, non dubitavimus quin Siiica
maximam ejus partein efficeret. Ad fofutionem reftantem
porro guttae qua&daro Muriatis Calcis adroixras !unt, quas illain
tutbaverunt. Subf dit prascipitatum, quod elotum & exficca-
tum tequale erat 5,53 libris. Per folutionem Barytie cogno-
vimus hoc nihil Gypfi continere. Acidum Sulphuricum huic
B pul-
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pulveri in vafe Platineo infufum vaporcs niox rxcitavit zcet*
xiuios, odore Acidi Muriatici asiiroiii dignolcendos. Cum v-e-
-10 vitrum cera obduftum & (criptura (ignatum vafi ad flam-
jnamcandUe admoto imponeremus, vehementius cxpulii iunt
yapores, & denudatas lineas in vitro ita impresft runt, vt c»
rafa ct-ra t-vidcntisfima. apparerent litterte fcriptte, HlnC jam
intelligimus, Acidi Fluorici vapores ex retorta expulfos par-
tim 111 recipientem tura aqua tranfiisf?, Ibi Sdicae ft-cum ex
pulvere lapideo iurreptae portiunculam demilit Acidum, majo-
rem vero parlem ioiutam cotitinuit, donec Ammoniaca fejun»
&ionern efiiceret.
Diftiti&e igjtur jam per hanc auaiyfiri fep-vrat-e & pro-
portione fua determinatne erant ornnes, quae fosfile noftrum
ingrediuntur, partes,. fic dld.sc* lix.e< Acidurn fluoricum quoqne
qpalitativ.e erat inveftig.atutn, ejusque praefentia extra omnem
dubitationis alearn poiita; Quo vero exa&e definiretur ejus
etiam quantitas, recurrete ntcesfarium judicavimus ad' analy-
fin via iicca infiituendam, Hunc in finem eatn hiftituimus-
fcrutationern, quam jam & cura ta c-^njun&ani analyfin etiam
ceterarum partium, ad priorern recoguofcendam conJul.onern,,
hie repetitam, exliiutanius.
XL
A. 300'libr.f eadem cura ac in priore analyfi' colle&te SLM
depuratae, eodem roodo in fubtilisfimum pollinem reda&as &~
tandem ignitae, pondus habtbant 500,6 libr, ideoque. ex mor-
tario 2.43-Übr,. funipuerunt. Cum triplice quantitate Subcar-
bonatis Potasfae purisfimi in vafe platineo per 3 horas uftu-
labantur,, quo masfa non liquata fuit,fed colorem. llicide cos-
ruleum. induxit. Aqua fervida large infufa emolliebatur &
folutio Alkalina deliquabatur. Novam tarodiu aquam adfudimus,,
Si claram folutionem feparavimus, quoad omnes extra&ae esfent
aqua folubiles partes, & Papyrus Fcrnarabuci nulla AlkalF
jgroderet veftiijia,.
B. Di-
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8.. Dilntiore liquido valde copiofb in vafe argenteo per*
evaporationem in exiguum coai&.uo volumen , totarn foiutio-
rrem Aikalinam cum Subcarbonate Ammoniacte commifcuimus
&, in loco moderate cnlido pofuimus. Hoc fa&o, paulatini
fefe e folutione fecernebant, quce in Aikali fixo fub uftione
cauftico fafto folutre erant,. Silicse & Alumiiue portiones..
Cutn, pofl pluries-jam additum Subcarbonatem Ammon, & in
calore lente peradtunr evaporationem, nihil amplius feparare-
tur fcdimenti, folutionern transcolavimus, & aquam qua- prse-
cipitatum illud elotum erat, pri.iium. decoft-ione minutam, el
affudimus-.
C. Hoc jam liquidum Alknlinum, in quo- Acidfim Fhio-
ricum a Poiasfa ex lapide arreptum, & cum ea conjun&Um,,
necesfario. qurerendum erat,, hunc in finem cum Acid. Muriat,.
commifcebatur,. donec aliquatenus excedens esfet acor.. Hie
vidimus,. ante faturationem jam non nihil turbidam evafisfe
folutionero, & cum in calore cam jam faturatam feponeremus,.
Quo fugaretur Acidum carbonicum,, ftratum cujusdam fedimenti
in fundo vafis poft diem confpeximus, quod* in filtro collegi-
tnus & aqua iervida eluimus. Ad liquidum,, quod pertransiit,
fervidum laftum Ammonjacse caufticae parum fupra pun&um fa-
turationis admiicuimu?.. Etiam nunc deturbabatur, & deiiige-
fcens quidquam adhuc demifit fedimenti.
D. Poftquam fedimenfum hoc a folutione cito- feparav-e-
-ramus, hanc mox in lagenarn vitream pofuimus, &, folutione
Munatis Calcis adroixta, vas obturamento ciaufimus, ne ex.
srere Acidum Carbon. attraheret Ammoniaca. Non nihil qui-
dem dtturbatum eft iiquidum, & prsecipitatum aibum paul-
latim fubfedif*,. Clarificata feparabatur folutio, nova infunde-
batur aqua-, tandemque in filtro colligebatur pulvis, qui bene
elotus & in calore (iccatus tantum 2,75 libr, efficiebat, Aci-
doque Sulpburico probatus naturarn Fluatis Calcis luculenter
prodidit. — Etiam hac via igitur Acidi Fluorici prasfentia erat=B % com<»
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comprobata. Parva vero admodum quam accepimus Fluatis
quaniitas nobis fufpicionem injecit , vt iorfan jam ante pracci-
p.cuionem cum Muiiafe Calcis peraftam, fub operatione ilia
praecurforia, cum nempe liquidum Alkalinum primo Acido
Muriaf, faturaremus & dunde ei Atrmoniacam admifceremus
(C.i, aliquo modo f parauim fuisfet Acidum Fluoricum, utque
ideo quosrendum e-sfet in priecipitatis horum reagentium ope
fejunQis, Sedimenta igitur heec, in quibus nihii pneter Sli-
cam & Aluminaro primuns fufpicati fumus , lcrutationi hunc
in modum fubjecimus, Quod Acido. Muriaf, fecretum erat
praecipitatum in calore flccatum, pulyereiri dedit albisfimum,
tenerrimum, u.jus pondus erat 14 5 iibr. In plures portiones
hunc divifiinus piilvert-^t, quo c-j.is naturarn variis euucleare-
nius tnodis, Parte quadam Acido Sulpk, peifula, mox odo-
rem feniiu.us Acidi Fluorici & in vitto cerato corrofiotiem
vatde perlpicuam vidimus. Aiia ejus pars igni candenti in va-
fe Platineo expofita, fufam dedit masfam femipeliucidam, &
fiipretnae vafis orae adfixum invenicbntur exiguum Fiuatis A-
luminae fublitnatutn. Ex comperta jadura ponderis per ignem
facta, judicavimus, 14,3 illas pulveris partes, ad 10,75 igni-
tas reducendas esfe. Licjuatam ar.asfam Acido Sulphurico
perfudimus, & totum Acidum Fluoricum in calore expulimus.
Sulphas formatus iuitio acidus, vi oloris n.ajoris in aqua
cryitallifationis coliiquefiebat, nee nisi in igne itibefcenti per-
itde fuit neutralis. Deiucie in parva aquae portione taciie fo-
lutus, faporemque prsebens atnarum, Sulphatem Magneiias fa-
tis clare indicavit, Alterum praecipitatum Ammoniaca fepara-
tum deinde examinavimns ; albus erat putvis, pond, 5,75 libr,
Cum A-ido Sulph. tradtatum, mox Acid. iiuoricum evomit,
quo vi caloris expulSo, fal remanfit difficile folubiiis, qui o-
mnia cijti.ria Gypii cominonliravit, Obtervandum quoque eit,
quod iub Sulpbatum horum e Fluatibus acceptoium iv aqua
folutione feparati esfent Silicae quidam fkcci, quos fecum in
folutione Alkaiina taindiu retinuerat Acid. Fluoricum,
Sie
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